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「学問的教育を受けたキリスト教信徒のための作品」（ein für akademisch gebildete christliche Leser）と
表現している。W. Gessel, Die Theologie des Gebetes nach ›De Oratione‹ von Origenes, München/Pader-





（３）E. Junod, L’impossible et le possible : Étude de la déclaration préliminaire du De Oratione, in : Origeniana


























                   ～（４）PE 1；“Τα δια το ειναι μεγιστα και υπερ ανθρωπον τυγχανειν ειϛ υπερβολην τε υπερανω τηϛ






  ～  ～

    
επικηρου φυσεωϛ ημων αδυνατα τω λογικω και θνητω γενει καταλαβειν εν πολλη δε και αμετρητω
  

  ～       ～  ～ ～      ～  εκχεομενη απο θεου ειϛ ανθρωπουϛ χαριτι θεου δια του τηϛ ανυπερβλητου ειϛ ημαϛ χαριτοϛ




されていると述べている。J. O’Leary, Knowledge of God : How Prayer Overcomes Platonism（Contra Cel-
sum Ⅵ−Ⅶ）, in : Origeniana Nona, Leiven/Paris/Walpole 2009, pp.447−468, esp.453.
（６）Cf. CCⅦ, 42.
（７）文書全体でも以下の九回のみである。PE 1（3）；2, 1（21）；13, 4（29）；17, 2（18）；23, 3（8）；24,





























（９）スミスは、知（knowledge）が変化の媒体であるというオリゲネスの理解を指摘する。J. C. Smith, The
Ancient Wisdom of Origen, London/Tronto 1992.
  （１０）PE 1；“αρρητα ρηματα”（GCS 3, 297, 19）. コリントⅡ12, 4、参照。
（１１）Cf. PA Ⅳ, 1, 2. たとえば、神を知ることに関してオレリーは、神に関する知が知的（intellectual）な
奮闘による排他的な到達点ではなく、内的沈思において与えられる賜物であると述べている。
O’Leary, op. cit., p.461.
（１２）“θεοπρεπηϛ”. この語は、ゲッセルによると、使徒教父からクリュソストモスにいたるまでの教父も、
キリストの救いの御業、殉教者、道徳的な態度、神にふさわしいような考え方、品位ある神につい
ての性質を言い表すために、積極的にその語を用いていることが指摘されている。W. Gessel, op. cit.,
SS.28−29. ランペはこれに関して多くの出典を提示しており、この語が頻繁に使用されていたことが
わかる。G. W. H. Lampe ed., A patristic Greek Lexicon, Oxford 19878, pp.631 r−632 l.
 ～   ～      ～   ～ ～  ～  （１３）PE 2, 1；“ . . . υμαϛ απορειν τι δη ποτε, περι ευχηϛ προκειμενου ημιν του λογου, ταυτα εν
  ～       ～  ～    ～προοιμιοιϛ περι των αδυνατων ανθρωποιϛ δυνατων χαριτι θεου γινομενων ειρηται. εν των




 ～   ～   ～   ～   ～αδυνατων οσον επι τη ασθενεια ημων πειθομαι τυγχανειν τρανωσαι τον περι τηϛ ευχηϛ ακριβωϛ
 ～      ～    ～      ～   ～και θεοπρεπωϛ παντα λογον και τον περι του, τινα τροπον ευχεσθαι δει, και τινα επι τηϛ ευχηϛ
    ～   ～          λεγειν προϛ θεον, και ποιοι καιροι ποιων καιρων προϛ την ευχην εισιν επιτηδειοτεροι . . .”.（GCS























 （１４）オリゲネスは PE 2, 1において、「私たちはどう祈るべきか知りませんが…」と記したあと、“θεοπρεπη
 ～ϛ（本稿注 12、参照）に代わって初めて“καθο δει”という言葉を用いている。その後 PE 2, 3まで












 ～     ～ ～         ～   ～ ～ （１５）PE 1；“‘ημειϛ δε,’φησιν,‘ου το πνευμα του κοσμου ελαβομεν αλλα το πνευμα το εκ του θεου, ινα
 ～    ～ ～    ～   ～   ～     ειδωμεν τα υπο του θεου χαρισθεντα ημιν, α και λαλουμεν ουκ εν διδακτοιϛ ανθρωπινηϛ σοφιαϛ
    ～ ～  λογοιϛ αλλ’ εν διδακτοιϛ του πνευματοϛ.’”（GCS 3, 298, 13−17.）コロサイ 2, 12−13、参照。


































理解している。L. Perrone, Prayer in Origen’s CC : The Knowledge Of God And The Truth Of Christian-
ity, in : Vigiliae Christiana 55, Leiden 2001, pp.1−19.
    ～      ～   ～ ～  ～ ～   （２３）PE 2, 6；“επει τοινυν τηλικουτον εστι το περι τηϛ ευχηϛ διαλαβειν, ωϛ δεισθαι του και ειϛ
～      ～ ～    ～ τουτο φωτιζοντοϛ πατροϛ και αυτου του πρωτοτοκου λογου διδασκοντοϛ του τε πνευματοϛ
  ～    ～      ～      ενεργουντοϛ ειϛ το νοειν και λεγειν αξιωϛ του τηλικουτου προβληματοϛ, ευξαμενοϛ ωϛ
      

 ～   ～   ～ ανθρωποϛ（ου γαρ που εμαυτω διδωμι χωρειν την προσευχην）του πνευματοϛ προ του λογου
～ ～   ～   ～       ～ ～

    ～τυχειν τηϛ ευχηϛ αξιω, ινα λογοϛ πληρεστατοϛ και πνευματικοϛ ημιν δωρηθη, και αι εν τοιϛ
      ～       	  ～  ～   ～ ευαγγελιοιϛ αναγεγραμμεναι σαφηνισθωσιν ευχαι. αρκτεον ουν ηδη του περι τηϛ ευχηϛ λογου.”














































































（３３）ComRom 1, 7, 6.
（３４）コリントⅠ2, 15、参照。
（３５）箴言 11, 13、参照。
（３６）ComRom 2, 8, 13.































（３８）ComJn ⅩⅩ, 28, 246.
（３９）死すべき存在はその精神の洞察力が鈍くされていると考えられている。PAⅡ, 3,3.
（４０）ComRom 2, 10, 3.
（４１）ComRom 2, 9, 1.
（４２）「私どもの内に信仰があればあるほど、より崇高な恵みを獲得することができるのは、私どもの業と
熱意にかかっているものと思われます。これに対して、益となるため、受けた者にとって有益であ
るというのは、神の考えによることです。」ComRom 2, 9, 3.


































（４６）ComRom 2, 10, 43 ; 2, 10, 6.
（４７）PA Ⅳ, 2, 2.




（５０）PA Ⅳ, 2, 7.































（５３）PA Ⅳ, 3, 15.




（５５）PA Ⅳ, 1, 7.
（５６）と述べている。なお、オリゲネスは新約聖書全体について「福音書」と述べている。『ヨハネによる
福音注解』Ⅰ, 4, 25、参照。











































結びの 34章でオリゲネスが引用している聖書箇所はフィリピ 13, 13であり、それ
 に先行する 13, 12も含め、ここには“καταλαμβανω”の語が繰り返し使われている。
結びにいたるまでのあいだ、オリゲネスは「前のものを得ようと努力し、後ろのこと
を忘れ」て執筆に打ち込んでいたのである。
 以上のことから、この文書全体が“καταλαμβανω”への姿勢という枠組みのなか
 で著されていることが看取される。ここにおいて“καταλαμβανω”は知ることへの
姿勢であり、それはキリストの知恵と聖霊のとりなしによって、不可能を可能へと変
化させるものであった。オリゲネスにとって、人間の現在の不完全性ないしは限界を
 止揚するのが καταλαμβανω すること、およびそれを求める祈りだとも言えよう。
不可能を可能に変えるもの
― ７４ ―
